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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menyediakan sebuah buku yang memperkenalkan 
warisan budaya Reog Ponorogo untuk remaja yang berisi informasi mengenai Reog 
Ponorogo dengan pendekatan visual yang menarik, mudah dimengerti dan diingat,   
 
METODE PENELITIAN, dilakukan dengan metode kualitatif dalam bentuk observasi, 
wawancara, dokumen, dan catatan lain. 
 
HASIL YANG DICAPAI, menjadikan Reog sebagai warisan kebudayaan Ponorogo 
yang dikenal luas melalui media buku yang menarik, mudah dimengerti dan diingat. 
Buku ini dapat memberi informasi terperinci mengenai Reog Ponorogo, mulai dari 
sejarah Ponorogo, asal-usul Reog, tarian, karakter dan musik pendukung kesenian Reog 
Ponorogo. 
 
SIMPULAN, dengan adanya media informasi berupa buku yang menarik, Reog 
Ponorogo dapat dikenal luas dan lebih banyak orang yang mengenal reog ponorogo 
lebih dalam.  
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